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STATE OF MAINE 
OFFI CE Of THE AD JUT .ANT GE1iERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E J; R E G I S T R A T I O N 
..... .... 
Da t o ••••••.•.••... Jµ;I.y. J..J...,. t-~:1P ..... 
Nn1:1c • • • ••••• • Har den Oakes 
I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I • I I I I • I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • I I I 
St r oot Acldr o :c: ~: • ••• 1:1-F.a,l. , . , , • •.. . •.... . • • , .. . , •.•• , • • • • • , . . •• , , , • , , •• • , • 
City or To':;n ••• , , , • • ~ •• Y.a.\:r:£:i. t:tJ.d. , • , , , , ••• , • , ••• ••• , , •..• ••• , • , • , , • , , , 
Eov: l on g in Uni tucl 17 yrs Statos •. ... . • . ... • ... . Hov.' l one; 
17 yrs 
in Mai no •• .. • .. ..... . 
P r . Dec . 31, Born i n • • •. . •. Bat b, Ji,,...., , ...... , . ..... . •• Dot o o., Birth •• ••• 1903 
I f mn rri. 0d , ri.any chi l dr on .5 . . q .Q9rl,l. M@<'.' upati on ••• l abor 
••• • •• 0 •• •••• •• •• 
Nur:o of omp loyc r ,,. 
(Present or laJt ) 
Chas. Beckwith 
. ...... ..... .. .... , .......... ......... ... ....... . 
of or.ploy, .. r ••••• •... ••. . f~ ... r~~"!'f ~~~~ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En[ li sh ••• , ••••• . 1.e.s • .• • • Spank •. • • •• !.e~ ••• , R,:a ct ••••••• ":~-:ri t c ,., •• ,., •• 
Othe r l :._1 n::u.u ro 3 ••••••••••• •• •• • n.o. 
I e I I I I I I I I I I • I • I I I ~ fl o • I I I I I I I I I I I I I I I I 
Huv o no you :rincl.o npr li c atlb :--n fo , r:i "L i z ,. r:.ship? .,. . .. • • .. •.•••••• , • •• , • , 
Ibv,1 yot, eve r L:::cl rii. li ta ry S '. rvico ? ......... .IJ<? • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I f so , nhc :·c ? ••• • •••• •• , ••.•.•••• • •• ,,Whrn: ? •• ,, , ••.••• . , ••• • ••..•••.... 
yes 
Si g-natur e ·1", ~ . J?.?.. ttJ°~ 
Wi trio s:; , 
........... ...... .. .. .. 
